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Dit is de vierde editie van de "Beknopte bibliografie van de Latijnse taai­
en letterkunde"; de eerste editie, verschenen in 1979, was een voortzetting van A.D. 
Leemans "Bibliographia Latina Selecta", gepubliceerd in 1966.
De opzet van deze vierde editie verschilt niet van die van de voorafgaande 
edities. Bij het samenstellen van deze editie is, naast YAnnée Philologique (tot 1992), 
nu onder andere ook gebruikt gemaakt van de Nederlandse Centrale Catalogus, die 
onderdeel is van De Digitale Bibliotheek.
Hieronder volgt een lijst van de gebruikte afkortingen, die voor het 
merendeel overeenkomen met die uit Leemans oorspronkelijke bibliografie:
- Bibl.Ox. Oxford Classical Texts, Oxford. Tekst met kritisch apparaat.
- Teubner Bibliotheca Teubneriana, Leipzig (tot 1953); Leipzig /
Stuttgart (1953-1992); Stuttgart (vanaf 1992). Tekst met
kritisch apparaat.
- Budé Collection Guillaume Budé, Parijs. Tekst met (beperkt)
kritisch apparaat en Franse vertaling.
- Loeb Loeb Classical Library, London, Cambridge, MA. Tekst met
Engelse vertaling.





- c.comm. teksteditie met commentaar
- c.annott. teksteditie met bondige aantekeningen
- c. transl. teksteditie met vertaling
- anthol. bloemlezing
- ed. recogn. herziene uitgave
De bewerker dankt prof.dr. J.H. Brouwers voor een aantal correcties en 
aanvullingen, en houdt zich ten zeerste aanbevolen voor correcties en aanvullingen 
van de gebruikers.
Nijmegen, juli 1996 M.v.d.P.
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N.I. Herescu, Bibliographie de la littérature latine, Parijs 1943.
J. v. Ooteghem, Bibliotheca graeca et latina, Brussel 1946, 19673.
H. Fuchs, Rückschau und Ausblick im Arbeitsbereich der Lateinischen Philologie, in: 
Museum Helveticum IV (1947), pp. 147-198.
WBUOGRAPHICA
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K. Büchner - J.B. Hofmann, Lateinische Literatur und Sprache in der Forschung seit 
1937, Bern 1951.
J. Cousin, Bibliographie de la langue latine (1880-1948), Parijs 1951.
S. Lambrino, Bibliographie classique 1896-1914, 1 (auteurs et textes), Parijs 1951; 2 
(matières et disciplines), Parijs 1966.
M. Platnauer, Fifty Years of Classical Scholarship, Oxford 1954.
H.J. Mette - A  Thierfelder, Lustrum. Internationale Forschungsberichte aus dem 
Bereich des klassischen Altertums, Göttingen 1956-....
J. v. IJzeren, Lijst van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse niet-christelijke 
dichters en prozaschrijvers, Zwolle 1958. Suppl.: Hermeneus 30, p. 143; 31, p. 
159; XXXII, p. 186 sqq.; 33, p. 201 sqq.; 34, p. 239 sqq.
A. Welkenhuysen, Bibliografie van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse 
schrijvers (1966-1967), in: Hermeneus 39, pp. 14-16.
J. Beylsmit - P. Claes, id. (1967-1970), in: Hermeneus 42, pp. 377-384; id. (1971-
1973), in: Hermeneus 46, pp. 42-47; id. (1974-1976), in: Hermeneus 50, pp. 
119-125; id. (1977-1979), in: Hermeneus 53, pp. 46-52.
P. Claes - R. v.d. Paardt, id. (1980-1981), in: Hermeneus 54, pp. 215-220; id. (1982- 
1983), in: Hermeneus 56, pp. 323-330; id. (1984-1986), in: Hermeneus 59, pp. 
38-45; id. (1987-1989), in: Hermeneus 62, pp. 315-324; P. de Rynck-R. v.d. 
Paardt, id. (1990-juli 1992), in: Hermeneus 64, pp. 325-338; P. de Rynck, id. 
(aug. 1992 - okt. 1994), in: Hermeneus 67, pp. 35-46.
C.J. Ruijgh - P.G. v.d. Nat - L.F. Janssen, Lampadion. Orgaan van de 
wetenschappelijke sectie van het Nederlands Klassiek Verbond, Zwolle 1960- 
1968.
J.A Nairn - B.H. Blackwell, Classical Handlist, Oxford 1960.
E. Norden, Römische Literaturgeschichte. Abschnitt I I I : Moderne Literatur. Bearb. v. 
H. Fuchs, Leipzig I9606.
R.J. Tarrant, Greek and Latin Poetry in Translation, Urbana, Illinois, 1972.
J.H. Dee, A Survey of Recent Bibliographies o f Classical Literature, in: The Classical 
World 73 (1979-1980), pp. 275-290.
H. Quellet, Bibliographia indicum, lexicorum et concordantiarum auctorum latinorum.
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Répertoire bibliographique des index, lexiques et concordances des auteurs 
latins, Hildesheim 1980.
Th. P. Halton - S. O’Leary, Classical Scholarship. An Annotated Bibliography, White 
Plains 1986.
P. de Rynck - A  Welkenhuysen, De oudheid in het Nederlands: repertorium en 
bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en 
geschriften, Baarn 1992.
F. Maier e.a., edd., Bibliographie für den Lateinunterricht (Clavis didactica Latina), 
Bamberg 1994.
ENCYCLOPAEDIAE
C. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 9 voll., 
Paris 1878-1918 (Graz 1962).
W.H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 6 
voll., Leipzig 1884-1937 (Hildesheim 1963).
A  Pauly - G. Wissowa e.a., Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
Stuttgart 1873-..., I-XXIV : A - Quosenus (1963); la - IXa : R - Vulca; 
Suppl. I-XV (1978).
J. Murphy, Index: To the Supplement and Supplement Volumes of Paüty- 
Wissowa ’s Realencyclopädie, Chicago 1976.
K. Ziegler - W. Sontheimer, Der kleine Pauly, 5 voll., Stuttgart-München 
1964-1975 (München 1979).
J.E. Sandys, A Companion to Latin Studies, Cambridge 1910, 19213 (1968).
F. Lübker, Reallexikon des klassischen Altertums, Leipzig 19148.
A. Gercke - E. Norden e.a., Einleitung in die Alterumswissenschaft, 3 voll., Leipzig 
1921-19543'5.
H. Lamer - E. Bux - W. Schöne, Wörterbuch der Antike, Stuttgart 1933, 19636.
J. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique, Paris 1933, 19513.
M. Cary - J.D. Denniston e.a., The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1949, 19702 
(edd. N. Hammond - H. Scullard).
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J.B. Hofmann - H. Rubenbauer, Wörterbuch der grammatischen und metrischen 
Terminologie, Heidelberg 1950.
T. Klauser e.a., Reallexicon für Antike und Christentum, Stuttgart 1950-... (Bd. 13, 
Gütergemeinschaft - Heilgötter, 1986).
P. Grimai, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris 1951, 19694 {The 
Dictionary o f Classical Mythology, Oxford 1985).
P. Lavedan, Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités grecques et 
romaines, Paris 19523.
L. Laurand - A- Lauras, Manuel des études grecques et latines. Fase. IV. Géographie, 
histoire, institutions romaines, Paris 1955; Fase. V. Littérature latine, Paris 
1955.
H. Hunger, Lexicon der griechischen und römischen Mythologie, Wenen 19595, 1969 6
(1980).
O. Hiltbrunner, Kleines Lexicon der Antike, Bern 19613.
H. Morier, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris 1961.
C. Andresen e.a., Artemis-Lexikon der alten Welt, Zürich 1965 (= DTV-Lexicon der
Antike, 13 voll., München 1970-1977.
G. Bartelink e.a., Woordenboek der oudheid, 3 voll., Bussum 1976-1986.
D. Bryant, Ancient Greek and Roman Rhetoricians. A  Biographical Dictionary,
Columbia 1968.
P. Kroh, Lexicon der antiken Autoren, Stuttgart 1972.
N. Hammond - H. Scullard, The Oxford Classical Dictionary, ed. 2. recogn., Oxford
1979.
M. Grant, Greek and Latin Authors, 880 BC - AD 1000. A  Biographical Dictionary, 
New York 1980.
W. Buchwald e.a., Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des 
Altertums und des Mittelalters, ed. 3. recogn., Darmstadt 1982.
L. La Rue, Clavis scriptorum graecorum et latinorum, 4 voll., Trois-Rivières 1985.
M. C. Howatson, Reclams Lexikon der Antike, Stuttgart 1996.
4
LEXICA
A. Forcellini (- J. Facciolati), Totius latinitatis lexicon, 4 voll., Padua 1771; ed. 2 
recogn., 4 voll., Padua 1805; ed. 3. recogn. J. Furlanetto, 4 voll., Padua 
1827-1831; ed. 3. corr. & auct. (= ed. 1. in Germania), 4 voll., Schneeberg 
1831-1835; post. ed. 3. cur. V. De-Vit, 10 voll., Prato 1861-1887; ed. 4., edd.
F. Corradini - J. Perin, 6 voll., Padua 1864-1926 (1940).
W. Freund, Lateinisches Wörterbuch, Leipzig 1834-1845.
K.E. Georges, Ausführliches Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch, 2 voll., Leipzig 
18827.
K.E. Georges, Lexicon der lateinischen Wortformen, Leipzig 1890 (Hildesheim 1967).
Thesaurus linguae latinae, I (a-Amyzon, 1900-1905); II (an - Byzeres, 1901-1906); III 
(c - comus, 1907-1912); IV (con-cyulus, 1906-1909); V, 1 (d-dze, 1910-1934); 
V, 2 (e-ezoani, 1931-1953); VI, 1 (f-gemo, 1913-1927); VI, 2 (gemo-gytus, 
1929-1934); VI,3 (h-hystrix, 1936-1947); VII,1 (i-intervulses, 1934-1965); 
VII,2 (intestabilis-lyxipyretos, 1956-1979); VIII (m-myzon, 1936-1966); IX,2 
(o-ozynosus, 1969-1981); X,1 (p-porrum; fase. 1-9 (ca. periratus) 1982- 
1995); X,2 (porta-pyxis; fase. 1-9 (ca. probo) 1980-1996).
Supplementum: Onomasticon (nomina propria Latina), voll. 1-3 (A-Dzoni), 
1909-1923.
Index librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla afferuntur, 1904; 
ed. ait. 1990.
Praemonenda de rationibus et usu operis, 1990.
J.Ph. Krebs - J.H. Schmalz, Antibarbarus der lateinischen Sprache, Basel 1905-1907 
(Darmstadt 1984).
KL E. Georges - H.Georges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, 2 
voll., Hannover 1913-19188 (Darmstadt 1985).
L. Quicherat, Thesaurus poeticus linguae latinae ou dictionnaire prosodique et 
poétique de la langue latine, Parijs 1922 (Hildesheim 1967).
F. Muller, Altitalisches Wörterbuch, Göttingen 1926.
J. v. Wageningen - F. Muller, Latijnsch woordenboek, Groningen 19294 (1965).
E. Benoist - H. Goelzer, Nouveau dictionnaire Latin-Frangais, Parijs 1934.
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A. Walde - J.B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 19664.
J.F.L. Montijn - H. Vroom, Nederlands-Latijns woordenboek, Zwolle 19393.
A. Ernout - A  Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine; histoire des 
mots, 2 voll., Parijs 1959-19603; ed. 4. recogn. J. André 1980.
J.F. Aerts - K. v. Genechten, Nederlands-Latijns lexicon, Turnhout 19614.
F. Muller - E.H. Renkema, Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek, ed. 11. A. 
Leeman, Groningen 1967; ed. 12. A  Leeman, Groningen 1970; ed. 13. A. 
Leeman, Groningen 1995.
P.G. Glare, ed., Oxford Latin Dictionary, Oxford 1982(1985).
J. Morwood, ed., The Pocket Oxford Latin Dictionary, Oxford 1995.
ARS GRAMMATICA
bibl. J. Cousin, Bibliographie de la langue latine, Parijs 1951.
F. Cupaiuolo, Bibliografia della lingua latina (1949-1991), Napels 1993.
generalia
R. Kühner - C. Stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. I. 
Elementar-, Formen und Wortlehre, ed. F. Holzweissig, Hannover 19122 
(Darmstadt 1989); II. Satzlehre, 2 voll., ed. A  Thierfelder, Hannover 19553, 
19765 (Darmstadt 1988).
G. Schwarz - R. Wertis, Index locorum zu Kühner-Stegmann, "Satzlehre", 
Darmstadt 1980.
J. Marouzeau, Le latin. Dix causeries, Parijs 1923.
transí.: Chr. Mohrmann, Inleiding tot het Latijn, Amsterdam 1948.
J. Woltjer, Latijnsche grammatica, Groningen 19246.
F. Stolz - J. Schmalz - M. Leumann - J.B. Hofmann - A. Szantyr, Lateinische 
Grammatik. Vol. 1, München 19285 (1969); vol. 2, München 1965 (c. corr. 
1972); vol. 3, edd. S. Radt - AG. Westerbrink, Stellenregister und Verzeichnis 
der nichtlateinischer Wörter, München 1979.
C.D. Buck, Comparative Grammar o f Greek and Latin, Chicago 1933 (1962).
6
A. Meillet - J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Parijs 
I9603.
P.H. Matthews, Inflectional Morphology. A  Theoretical Study Based on Aspects of 
Latin Verb Conjugation, Cambridge 1972.
historica
bibl. O. Hiltbrunner, Bibliographie zur lateinischen Wortforschung, Band 1: A- 
Acutus, Bern-München 1981; Band 2: Adeo-Atrocitas, Bern-München 1984.
W. Studemund, Studien auf dem Gebiete des archaischen Lateins, 2 voll., Berlijn 
1873-1891 (Hildesheim 1972).
U. Reinhard, Register, Hildesheim 1972.
W.M. Lindsay, The Latin Language, Oxford 1894 (New York 1963).
W.M. Lindsay, A Short Historical Latin Grammar, Oxford 19152 (1937).
E. Bourciez, Eléments de linguistique romane, Parijs 19232 (1946).
E. Kieckers, Historische lateinische Grammatik, 2 voll., München 1931 (1960).
G. Devoto, Storia della lingua di Roma, Bologna 1940.
transi.: I. Opelt, Geschichte der Sprache Roms, Heidelberg 1968.
E.H. Sturtevant, The Pronunciation of Greek and Latin, Philadelphia 19402.
F. Altheim, Geschichte der lateinischen Sprache von den Anfängen bis zum Beginn der
Literatur, Frankfurt a.M. 1951.
H.H. Janssen, Historische grammatica van het Latijn, vol. 1, de klanken, Den Haag
1952; vol. 2, de vormen, Den Haag 1957.
A. Meillet, Esquisse d ’une histoire de la langue latine, Parijs 19526, 1966 (cum bibl.). 
A  Ernout, Morphologie historique du latin, Parijs 19533.
L.R. Palmer, The Latin Language, Londen 1954 (1974).
J. Marouzeau, La prononciation du latin, Parijs 19554.
M. Niedermann, Précis de phonétique historique du latin, Parijs 19594.
7
C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna 1959.
F. Stolz - A. Debrunner, Geschichte der lateinischen Sprache, Berlijn 19654.
W.S. Allen, Vox latina. A  Guide to the Pronunciation o f Classical Latin, Cambridge 
1968, 19782 (1989).
J. Safarewicz, Historische lateinische Grammatik, Halle (Saale) 1969.
P. Monteil, Eléments de phonétique et de morphologie du latin, Parijs 1973.
M. Hammond, Latin. A Historical and Linguistic Handbook, Cambridge (Mass.) - 
Londen 1976.
W. Mâncsak, Le latin classique, langue romane commune, Warschau 1977.
F. Sommer - R. Pfister, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre. Vierte, 
neubearbeitete Auflage. Band I: Einleitung und Lautlehre, Heidelberg 1977.
T. Jansen, Mechanisms of Language Change in Latin, Stockholm 1979.
J. Kaimio, The Romans and the Greek Language, Helsinki 1979.
F. Cupaiuolo, Problemi di lingua latina: appunti di grammatica storica, Napels 1991.
H. Pinkster, ed., Latin Linguistics and Linguistic Theory: Proceedings o f the first 
international colloquium on Latin linguistics, Amsterdam April 1981, 
Amsterdam 1983.
G. Calboli, Subordination and Other Topics in Latin: Proceedings of the third
colloquium on Latin linguistics, Bologna, 1-5 April 1985, Amsterdam 1989.
R. Coleman, New Studies in Latin Linguistics: Selected papers from the fourth 
international colloquium on Latin linguistics, Cambridge, April 1987, 
Amsterdam 1991.
J. Herman, ed., Linguistic Studies on Latin: Selected papers from the 6th international 
colloquium on Latin linguistics (Budapest, 23-27 March 1991), Amsterdam 
1994.
svntactica et stvlistica
bibl. R. Roenkae, ed., Verba Latina: Latin Aspect, Aktionsart and Tense: a 
bibliography for theyears 1846-1990, Turku 1991.
8
K.F. von Nägelsbach - I. Müller, Lateinische Stilistik, Neurenberg 19059 (Darmstadt 
1980).
C.E. Bennett, Syntax o f Early Latin, 2 voll., Boston 1910-1914 (Hildesheim 1966).
J. Wackemagel, Vorlesungen über Syntax, 2 voll., Basel 1926-19282.
E. Löfstedt, Syntactica, vol. 1, Ueber einige Grundfragen der lateinischen 
Nominalsyntax, Lund 19422 (1956); vol. 2, syntaktisch-stilistische 
Geschichtspunkte und Probleme, Lund 1933 (1956).
A  Ernout - F. Thomas, Syntaxe latine, Parijs 19532 (1964).
J. Marouzeau, Traité de stylistique latine, Parijs 1935 (1970).
O. Schönberger, Lateinische Phraseologie, Heidelberg 19582.
H. Menge - O. Schönberger, Lateinische Synonymik, Heidelberg 19595, 1977 6.
E. C. Woodcock, A New Latin Syntax, Londen 1959.
H. Menge, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik, München I96013.
O. Schönberger, Uebungsbuch des lateinischen Stils, Heidelberg I9602.
K. Strunk, ed., Probleme der lateinischen Grammatik, Darmstadt 1973.
W.A. Scherer, Handbuch der lateinischen Syntax, Heidelberg 1975.
W. Ax, Probleme des Sprachstils als Gegenstand der lateinischen Philologie, 
Hildesheim 1976.
F. Charpin, L ’idée de la phrase grammaticale et son expression en latin, Parijs 1977.
J. André, Les mots à redoublement en latin, Parijs 1978.
G. Serbat, ed., Le sens du parfait en latin. (Colloque de Morigny, 2 déc. 1978), Parijs
1978.
A. Bolkestein, Problems in thè Description of Modal Verbs. An Investigation o f Latin, 
Assen 1980.
M.E. Hoffman, Negatio Contrarii: A  Study of Latin Litotes, Assen 1987.
H. Pinkster, Latijnse syntaxis en semantiek, Amsterdam 1987; ed. recogn. Lateinische
Syntax und Semantik, Tübingen 1988; ed. recogn. Latin Syntax and 
Semantics, Londen 1990; Sintassica e semantica latina, Turijn 1991; Sintaxis 
y semantica del latin, Madrid 1995.
R. Risselada, Imperatives and other Directive Expressions in Latin: a study in the 
pragmatics of a dead language, Amsterdam 1993.
M. Kroon, Discourse Particles in Latin: a study o f nam, enim, autem, vero and at, 
Amsterdam 1994.
P. Cuzzolin, Sull’origine della costruzione "dicere quod": aspetti sintattici e semantici, 
Florence 1994.
G. Serbat, ed., Grammaire fondamentale du latin: le signifié du verbe, Leuven 1994.
C. Touratier, Syntaxe latine, Louvain-la-Neuve 1994.
lingua vulgaris
H. Schuchart, Vokalismus des Vulgärlateins, 3 voll., Leipzig 1866-1868 (Darmstadt
1965).
C.H. Grandgent, An Introduction to Vulgär Latin, Boston 1907 (New York 1962).
D. Norberg, Syntaktische Forschungen auf dem Gebiete des Spätlateins und des frühen
Mittellateins, Uppsala 1943.
D. Norberg, Beiträge zur spätlateinischen Syntax, Uppsala 1944.
K. Vossler - H. Schmeck, Einführung ins Vulgärlatein, München 1954.
J.B. Hofmann, Lateinische Umgangssprache, ed. 2. recogn., Heidelberg 1936 (1978).
E. Löfstedt, Late Latin, Oslo 1959.
R.A Haadsma - J. Nuchelmans, Précis de latin vulgaire, Groningen 1963.
U. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, ed. 3. recogn., Parijs 1981.
J. Herman, ed., Actes du 1er colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Pecs, 
2-5 sept. 1985), Tübingen 1987.
G. Calboli, ed., Actes du Ile colloque international sur le latin vulgaire et tardif 
(Bologna, 29 août-2 sept 1988), Tübingen 1990.
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4M. Iliescu - W. Marxgut, edd., Actes du Ille colloque international sur le latin vulgaire 
et tardif (Innsbruck, 2-5 sept. 1991), Tübingen 1992.
L. Callebat, ed., Actes du IVe colloque international sur le latin vulgaire et tardif 
(Caen, 2-5 sept. 1994), Hildesheim 1995.
linguae italicae
Th. Mommsen, Die unteritalische Dialekte, Leipzig 1850.
P. Huschke, Die oskischen und sabellischen Sprachdenkmäler. Sprachliche und 
sachliche Erklärung, Grammatik und Glossarium, Elberfeld 1856 (Wiesbaden 
1979).
K. von Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, 2 voll., Strassburg 1892- 
1897.
R. Conway, The Italic Dialects, 2 voll., Cambridge, Mass., 1897 (Hildesheim 1967).
C.D. Buck, A  Grammar o f Oscan and Umbrian, ed. 2. recogn., Boston 1928.
R. Conway - J. Whatmough - S. Johnson, The Prae-Italic Dialects of Italy, 3 voll., 
Londen 1933 (Hildesheim 1967).
H.H. Janssen, Oscan and Umbrian Inscriptions, Leiden 1949.
E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, vol. 1, Heidelberg 1953.
E. Pulgram, The Tongues o f Italy, Cambridge, Mass., 1958.
J.W. Poultney, The Bronze Tables of Iguvium, Baltimore 1959.
A. Ernout, Le dialecte ombrien (Tables Eugubines et inscriptions), Parijs 1961.
V. Pisani, Le lingue dell’Italia antica oltre il Latino, 4 voll., Turijn 1953-19642.
ARS METRICA
bibl. Ph.W. Harsh, ’Early Latin Metre and Prosody 1904-1955’, in: Lustrum 3 
(1958), pp. 215-250.
R.J. Getty, ’Classical Latin Metre and Prosody 1935-1962’, in: Lustrum 8
(1963), pp. 104-160.
11
L. Ceccarelli, ’Prosodia e metrica latina arcaica 1956-1990’, in: Lustrum 33 
(1991), pp. 227-400.
S. Winbolt, Latin Hexametric Verse, Londen 1903 (New York 1978).
T. Zielinski, Das Clausulgesetz in Cicero’s Reden, Berlijn 1904.
T. Zielinski, Der konstruktive Rhythmus in Cicero’s Reden, Berlijn 1914.
A  W. de Groot, A  Handbook o f Antique Prose Rhythm, Groningen 1919.
W. Hardie, Res metrica, Londen 1920 (New York 1978).
A. W. de Groot, Der antike Prosarhythmus, Groningen 1921.
W.M. Lindsay, Early Latin Verse, Oxford 1922 (1968).
AW. de Groot, La prose métrique des anciens, Parijs 1926.
E. Fraenkel, Iktus und Akzent im lateinischen Sprechvers, Berlijn 1928.
H. Hagendahl, La prose métrique d ’Amöbe, Göteborg 1937.
M. Lavarenne, Initiation à la métrique et à la prosodie latines, Parijs 1948.
W. Baere, Latin Verse and European Song. A  Study in Accent and Rhythm, Londen 
1957.
F. Crusius - H. Rubenbauer, Römische Metrik, München I9605.
J. Halporn - M. Ostwald - T. Rosenmeyer, The Metres o f Greek and Latin Poetry, 
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